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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan multimedia flipbook maker  
pada materi pencemaran lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan untuk 
peserta didik kelas XI SMA Negeri 2 Bantul dan (2)  mengetahui efektivitas 
multimedia flipbook maker  pada materi pencemaran lingkungan hidup dan 
pembangunan berkelanjutan  untuk kelas XI SMA Negeri 2 Bantul. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Bantul 
dengan teknik sampel yang digunakan berupa purposive random sampling.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). 
Subjek penelitian, peserta didik kelas XI IPS. Pengumpulan data menggunakan 
lembar validasi ahli media, ahli materi, pendidik, angket ujicoba, observasi, dan post-
test. Analisis data yang digunakan berupa analisis pengembangan multimedia 
flipbook maker  dan analisis efektivitas multimedia flipbook maker. 
Hasil penelitian ini adalah 1) pengembangan multimedia flipbook maker 
dinyatakan layak digunakan untuk pembelajaran geografi  di sekolah berdasarkan 
hasil dari ahli media mendapat kategori baik, ahli materi mendapat kategori baik, 
pendidik mendapatkan kategori sangat baik , ujicoba produk mendapat respon positif, 
2) multimedia flipbook maker efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
 







Aditia Winayasari, MULTIMEDIA DEVELOPMENT BASE ON FLIBOOK 
MAKER IN GEOGRAPHY LEARNING (MAIN DISCUSSION ENVIRONMENT 
CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT) IN BANTUL 2 
STATE SENIOR HIGH SCHOOL SECOND GRADE ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University, August 2016.  
  The research was purposed to get some achievement as follows: (1) develop 
flipbook maker multimedia, and (2) find out efectivity flipbook maker multimedia.. 
This study included the type of method research and development (R&D). Samples 
with purposive random sampling. Research subject is student class XI IPS 1 and class 
XI IPS 2 The data collection conducted use validation paper media expert, subject 
material expert, teacher, inquiry trial, observation and post-test. Data analysis used 
is development analysis efectivity analysis. 
Research result are 1) multimedia flipbook maker suitable used for geography 
the result from media expert get good categor. 2) flipbook maker multimedia efective 
improve student study result proved from student kognitif learning.  
  









Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang-orang tidak  menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan  saat menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
Orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka berpikir bahwa mereka bisa 
melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki 
rahasia kesuksesan yang pertama 
(Norman Viencent Peale) 
Tak ada rahasia untuk menghadapi sukses, Sukses dapat terjadi karena persiapan, 
kerja keras,dan mau belajar dari kegagalan 
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